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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih 
karuniaNya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana 
Surabaya dapat terlaksana dengan baik dan penyusunan laporan dapat 
berjalan dengan lancar. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan 
mulai tanggal 24 Juli sampai 27 Agustus 2015 yang merupakan salah satu 
program pendidikan Apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar 
dapat memahami dan mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di 
apotek. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat terselesaikan tak lepas dari peran 
serta berbagai pihak, baik secara moral, material, maupun spiritual. Oleh 
karena itu, dengan ini  penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1.  Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai, melindungi, dan 
membimbing dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Bagiana. 
2. Bapak Drs. Soebahagiono, Apt., selaku  pembimbing I serta Pemilik 
Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola di Apotek Bagiana Surabaya 
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk, baik selama kegiatan Praktek Kerja Profesi  
Apoteker berlangsung, maupun dalam penyusunan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker  ini. 
3. Ibu Dr. Monica W. Setiawan, Msc., Apt selaku pembimbing II, yang 
telah banyak membantu sehingga Praktek Kerja Profesi dapat 
terlaksana dengan baik dan bersedia memberikan petunjuk dan 
masukan serta pengarahan yang berharga  selama penyusunan  
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4. Ibu Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt. dan bapak Teguh Widodo, 
M.Sc., Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
5. Dra. Hj Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Apotek yang telah memberikan masukan dan petunjuk 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
6. Ibu Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang 
telah diberikan untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
7. Karyawan dan karyawati Apotek Bagiana (Mbak Dhani,  Mbak Fitri, 
Mbak Laras, Mbak Juli dan Mas Kris) yang telah memberikan banyak 
bantuan selama Praktek Kerja Profesi dan penuh kesabaran 
memberikan arahan maupun masukan buat saya sehingga semuanya 
terlaksana dengan baik dan sukses. 
8. Papa dan mama, serta keluarga tercinta atas doa, perhatian, dan 
dukungan baik secara moral maupun material yang senantiasa 
diberikan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
9. Teman – teman Program Profesi Apoteker angkatan XLV Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberi dukungan, bantuan, dan kerjasamanya. 
10. Pemimpin rohani (Ce Devi, Tirza dan Ko Jimmy), keluarga rohani di 
Pemasa 21 (Evi, Ingrid, Yufita, Christy, Sonya, Subroto, an Billy) dan 
penilikan yang telah memberi semangat, doa, dan motivasi selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang industri. 
11. Semua pihak yang telah membantu, memberi motivasi dan dukungan 
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat 
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disebutkan satu per satu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker bidang apotek. 
Mengingat bahwa Praktek Kerja Profesi Apoteker ini merupakan 
pengalaman belajar dalam praktek kefarmasian, penulis menyadari bahwa 
masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang membutuhkan informasi selama Praktek Kerja Profesi di 
Apotek Bagiana dan sebagai bekal dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dikemudian hari. 
 
 
Surabaya, November 2015 
 
 
Cindy Heriyanti H. S.Farm. 
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